

















1- Fomentar la innovació com a mitja de regenerar la cultura.  
2- Fomentar les manifestacions culturals de qualitat, tant a nivell professional com amateur. 
3- Fomentar la col·laboració entre les entitats.  
4- Fomentar que el districte SSG sigui un referent en matèria de lleure de família.  
5- Fomentar que el districte de SSG sigui un referent en matèria de musica clàssica i òpera.  
6- Fomentar l’ensenyament musical i facilitar la projecció professional de la pedrera de futurs musics.  





EXCEL·LÈNCIA Fomentarem l’aplicació del concepte d’excel·lència en totes les manifestacions culturals, 
tant en l’àmbit de la cultura popular com en la cultura professional i semiprofessional. 
 INNOVACIO La innovació i la creativitat són l’aliment essencial per la supervivència de la cultura en 
totes les seves modalitats. Aquesta serà la llum que orientarà totes les nostres 
actuacions. 
SUBVENCIONS I 
MESURES DE FOMENT 
La creativitat en tots els dominis de la cultura ve sempre de la iniciativa privada, que 
sovint necessita un ajut públic. Establirem  una major corresponsabilització en la gestió 
dels recursos públics mitjançant l’establiment de convenis amb una concreció precisa de 
les obligacions de cada una de les parts. Buscarem fórmules de promoció de la cultura 
que estiguin al nostre abast. 
DIFUSIÓ Al districte hi ha una variada i complerta oferta cultural. També hi ha  molts ciutadans 
interessats en consumir cultura. Però la condició deficitària de la majoria de 
manifestacions culturals dificulta la inversió en difusió. Des de l’administració hem de 
pal·liar aquesta mancança recolzant-ho amb els canals propis i disponibles per completar 
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1 ARTES PLASTIQUES Potenciarem les fires d’artistes al carrer. 
Fomentarem el contacte entre els artistes del districte com a mitja  de potenciar 
els intercanvis d’experiències i les iniciatives conjuntes.  
Fomentarem la millora del caliu artístic del districte.  
Estimularem i recolzarem  la celebració de concursos de pintura com a mitja de 
llançament de nous valors. 
Potenciarem les activitats de portes obertes dels tallers d’artistes com a mitjà 
d’integrar l’artista en la societat civil. 
2 BIBLIOTEQUES Iniciarem els tràmits per a la instal·lació d’una biblioteca a la torre Muñoz-
Ramonet al carrer Muntaner.  
Prioritzarem la instal·lació d’una biblioteca de barri a l’edifici d’equipaments de la 
plaça de Sarria. 
3 CENTRES CIVICS Introduirem mesures que fomentin la participació dels ciutadans i de les entitats 
del districte en la gestió dels CC.  
Fomentarem la millora de l’oferta cultual dels centres cívics. 
4 CULTURA POPULAR La cultura popular es la manifestació dels sentiments i la creativitat més 
espontània de la ciutadania.  
Cal fomentar aquest patrimoni cultural com a punt de partida del 
desenvolupament cultural dels barris.  
Fomentarem les mesures encaminades a garantir al relleu generacional i animar 
la gent jove a participar en les manifestacions de cultura popular. 
Promourem la celebració de ballades de sardanes a diversos indrets del districte. 
5 ENTITATS Promourem i divulgarem les activitats de les entitats que desenvolupin activitats 
culturals.  
Editarem una guia de les entitats del districte. 
Afavorirem la coordinació i la col·laboració entre les entitats per  endegar 
projectes compartits per tal de millorar la seva activitat i la seva incardinació en 
la societat.  
6 EQUIPAMENTS 
CULTURALS 
Estudiarem els usos possibles per a un equipament cultural a l’Antiga Mina 
Pertegaz. 
Potenciarem el Museu Verdaguer de Vil·la Joana. 
7 FOMENT DE LES ARTS Establirem camins i mecanismes per facilitar als artistes del districte l’oportunitat 















8 FOTOGRAFIA Fomentarem les activitats fotogràfiques de les entitats del districte, i 
recolzarem la organització de concursos de fotografia sobre el patrimoni 
històric, arquitectònic i monumental del districte. 
9 LLEURE DE FAMILIA Al districte hi ha un nombre important de grups, entitats i instal·lacions 
relacionades amb el lleure de família.  
Cal treballar per aglutinar iniciatives i difondre la nostra oferta arreu de la 
ciutat. 
10 MECENATGE Fomentarem la Comunicacio entre empreses i entitats per tal de potenciar 
les possibilitats d’obtenir mecenatge en les iniciatives culturals de les 
entitats. 
11 MONESTIR DE PEDRALBES
  
 
Propiciarem l’establiment de les condicions necessàries per a 
recuperar la relació entre el monestir de Pedralbes i el barri de 
Sarria. 
12 MÚSICA Seguirem promocionant el cant coral i potenciarem la Primavera Coral del 
districte. Fomentarem les trobades amb corals d’altres districtes de 
Barcelona.  
Promocionarem l’apropament de l’òpera als ciutadans del districte, per tal 
de fer-la mes assequible i mes comprensible als no especialistes.  
Estimularem i recolzarem  la convocatòria d’un festival de musica a càrrec 
dels alumnes de nivells superiors de les escoles del districte amb l’objectiu 
de donar a conèixer nous valors i fer possible la projecció de carreres 
professionals. 
13 NOUS VALORS Es necessari promocionar la creació d’instruments per donar a conèixer 
nous valors de la cultura i les arts.  
Promocionarem la organització de concursos i mostres de les diferents 
modalitats artístiques com a mitjà de donar a conèixer nous valors.  
14 PATRIMONI MONUMENTAL 
I ARQUITECTONIC 
El patrimoni arquitectònic i monumental no només el conformen les grans 
obres sinó que també inclou l’obra pròpia de cada barri, de cada carrer, que 
els donen una singular personalitat. 
Fomentarem la recuperació i potenciació dels centres històrics dels barris 
com a mitjà d’integració social i creació de caliu de barri. 
Proposarem una millora de les mesures de protecció de conjunts 
tradicionals com l’avinguda del Tibidabo, el carrer Pomaret i determinats 
espais dels barris de El Putxet i El Farró.  
Iniciarem els treballs d’un pla de patrimoni de Collserola. 
Promourem la publicació d’una guia del patrimoni Històric i Arquitectònic 













15 PERE PRUNA Potenciarem aquest equipament com a centre cultural de referència al 
districte i a la ciutat.  
Estudiarem com millorar les condicions de l’espai per poder fer exposicions 
importants i també estudiarem com millorar l’escenari per donar cabuda a 
orquestres i corals amb major comoditat i efectivitat. 
Potenciarem la organització de cursos d’arts plàstiques i tallers de musica i 
teatre. 
16 POESIA I LITERATURA  Donarem suport a la celebració de jocs florals i manifestacions literàries per 
adults i escolars. 
17 TEATRE Potenciarem les exhibicions de teatre amateur del districte servint-nos del 
conveni d’us amb el teatre del Centre Parroquial. 
Potenciarem la difusió de les representacions teatrals que es facin al 
districte mitjançant la utilització dels canals de comunicació dependents del 
Consell.  
18 TIBIDABO Potenciar el Tibidabo com a referència nacional del lleure de família.  
Potenciar la inserció del parc d’atraccions al districte com a promotor de 
l’activitat cultural i de lleure de família. 
19 VERDAGUER Promocionarem la realització d’actes encaminats a difondre la poesia i el 
missatge patriòtic  de Verdaguer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
